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新世纪以来，台湾经济持续低迷，年均 GDP 增长率在 1998—2008年间为 6. 1%，2008—2015年



























图 1、图 2)。主要体现在:2000—2014年，双边贸易额由 12亿美元增加到 59亿美元。［6］2006—2011
年，双边贸易额由 27. 2亿增加到 75. 6亿美元，6 年间增长 177. 9%，其中，台湾地区对印度的进出
口金额分别增长 151. 2%和 201. 4%。［7］
2015年，全球经济低迷，大宗商品价格大幅下跌，台印双边贸易额小幅下降至 48. 11 亿美元。
与 2014年相比，2015年双边贸易占台湾地区全球贸易比重由 1. 06%下降到 0. 95%，出口比重由
1. 09%跌至 1. 05%，进口比重也由 0. 91%跌至 0. 82%。与 2015年相比，2016 年双边贸易占台湾地
区全球贸易比重小幅增加，由 0. 95%增至 0. 98%，出口比重由 1. 05%减到 1. 01%，进口比重由
0. 82%增到 0. 95%。［8］
2015年，印度是台湾地区第 18 大贸易伙伴、第 16 大出口市场和第 22 大进口来源国，2016 年
该三项数据分别是第 17、第 15和第 21;向印度出口金额约为28. 2亿美元，年减 3. 767%;自印度进
口约 21. 8 亿美元，年增 16. 315%; 贸易盈余从2015 年的 10. 56 亿变为 6. 39 亿美元，同比下降
39. 491%，［9］可见，台湾地区对印度出口减少，进口增加，顺差大幅下降。
图 1 新世纪以来台湾地区自印度进口贸易值统计图 ( 单位:美元)
数据来源:台湾地区“进出口贸易统计”进出口值表(按国别) ，http:/ /cus93．trade．gov．tw /FSC3010F /FSC3010F。
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口前十大产品为例，出口额 9. 34亿美元，约占台对印全部出口额的 33. 07%，以氯乙烯或其他氯化
烯烃聚合物、聚酰胺、电话机、机械零组件等工业品为主;2016 年台对印进口额由 2015 年 10. 66 亿








处”统计组数据明显不同，前者显示台湾地区对印度投资约为 5，277 万美元，后者统计则高达 8
亿—10亿美元，而台湾－印度协会统计投资累计达 15 亿美元，［11］这一数据较符合台商在印度投资




“驻印度代表处”经济组统计，截至 2014年，台商在印度投资设点 80 余家，投资领域主要以信息通
讯为主，包含电脑、机械、工程、贸易、碳烟、运输、农渔、食品加工、制鞋和金融等产业，累计金额
6，646万美元，排名第 45位，占印度外商投资金额 0. 03%，［12］远低于同时期印度十大外资来源国及
地区( 如表1)。其中，毛里求斯为离岸金融中心，并与印度签有避免双重课税协定，许多印商在毛
里求斯以注册公司之名前往印度投资，以避免印度国内高额税收，并非实际外商投资。到 2015 年
12月，印度商工部显示台商在印度 FDI 累计金额为 1. 6594 亿美元，排名第 38 位，占印度外来直接
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投资的比重约为 0. 06%( 此金额仅包括以台湾地区名义申请的直接投资)。据台湾当局“经济部”
投资会议委员会 2016 年 2 月数据显示，台湾地区对印度投资累计 3. 138 亿美元，总投资案 62
件，［13］但台商占印度外商投资金额比重依然不高。






1 毛里求斯 785．25 37
2 新加坡 254．45 11
3 英国 207．64 10
4 日本 162．28 7
5 美国 119．27 6
6 荷兰 112．36 5
7 塞浦路斯 74．46 3
8 德国 65．19 3
9 法国 38．79 2
10 阿拉伯联合酋长国 27．08 1







随着双方经贸关系加强，台印官方战略交往明显升温。自 2005 年 5 月至 2015 年 12 月期间，






















莫迪政府于 2015年 4月 29日提出百座“智慧城市”战略，在大多数邦设立至少 2个智慧城市，
拟建设基础设施、公共交通、网络连接和电子政务系统，吸引公私合作模式(PPP)、IT 服务企业和
金融公司积极参与。
未来 5年内，印度中央政府将投资 4，800亿卢比( 约合75 亿美元) 建设智慧城市，每个城市将
得到 10亿卢比支持，以带动邦政府或企业进行大量投资。［16］新一批 30 座智慧城市，中央和地方总


















为重点的“印度制造”计划，宣布将印度最终打造成全球制造中心。到 2025 年，预计制造业占 GDP











(3) 数字印度(Digital India) 政策，印度“数字经济”迎来新商机。




























的“国际生存空间”和政经影响力，政治的因素往往大于经济的考量。从 1993 年 7 月推行，到 2008
年 5月陈水扁下台，该政策历经三次演变，整体实施效果以失败告终。
第一轮为 1993年 7月—1997年底，为扭转 1992—1993年期间台商对大陆投资热，引导台资流
向东南亚地区，并将东南亚地区作为发展经贸实质关系的腹地而启动“南向政策”，［24］到 1997 年 7
月，因遭受东南亚金融风暴冲击，300多亿美元投资几乎血本无归;［25］第二轮在 1998年 1月—9月，
台湾当局以“金援”为突破口，再次以官方为主导推行“南向政策”，由于金融风暴继续发酵，东南亚诸
































2011年 8月，印度－日本全面伙伴关系协定( 印日CEPA) 生效，两国双边贸易关系升温，日本
成为印度融资的主要来源国。日商向印度转移近千件生产技术，向印度输出核能电厂。日本政府
资助印度兴建大众捷运、水利系统、配电系统和其他基础设施等，在一定程度上削减了其他经济体
厂商( 含台商) 在印度市场的竞争优势。日本首相安倍晋三与莫迪总理于 2015年 12月就日本向印
度贷款 4，000亿日元( 约36. 29 亿美元) 达成协议，包括引进日本新干线系统，修建505 公里( 工程
费用约 160亿美元) 的高速公路，被莫迪誉为印度经济转型的引擎。［29］为了促进日企在印度直接投
资，响应“印度制造”政策，安倍政府为日企提供 1. 5万亿日元( 约136. 275 亿美元) 融资额度，由日
本贸易保险(NEXI) 和国际协力银行共同承担。［30］
韩企比台企更早进入印度市场。2010 年 1 月 1 日，印度与韩国全面经济合作协定(CECA) 生


































OBM(Original Brand Manufacturing) 模式推动双边产业合作; 印度电子设计极具发展潜力和投资商
机，台当局有可能继续推动电子产业的合作;台印双边投资保障协定已10年有余，双方未来可通过




















计划”，成效并不理想。2015 年 3 月，原计划更名为“电子化革命计划”，成为“数字印度”的基础支
柱。据联合国 2016年电子化政府评比数据显示，印度位居 107位，电子化发展指数 0. 4637、线上服











莫迪总理上台以来，4G建设进程加快。2016年，印度公共云端服务市场增长 30. 4%，达到 126
亿美元。其中，云端系统基础建设服务增长 32%，平台服务增长 31. 7%。［38］Occmas Business研究公




















Oil( 持股50%) 以及日本丸红( 持股20%) 在印度哈雅纳(Haryana) 省巴尼伯德成立合资公司，年产












LED晶片和封装全部依赖进口。2016 年印度 LED 市场规模 11. 4 亿美元，年增长率 47. 1%，2021
年前预估将达 17. 15亿美元。［43］2015年 1月，印度政府推出 UJALA(Unnat Jyoti by Affordable LEDs
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An Analysis of the Prospect of the Economic and Trade Ｒelations between Taiwan
and India under the Background of“New Southward Policy”
Yao Yungui，Wu Chongbo
Abstract:There has been a rapid economic and trade growth between Taiwan and India since the new century，but the
base for the status of the development is relatively poor． However，in order to block the cross－Strait economic and trade
integration，Tsai Ing－wen launched the“New South Policy”to strengthen the economic and trade relations with India． India
has launched national strategies such as Smart Cities，Indian Manufacturing，Delhi － Mumbai Industrial Development
Corridor and Digital India to connect with Taiwan's 12 key projects． Due to the poor investment environment in India，the
serious political interference by the Taiwan authorities，the growing strength of competitors，and the comparative advantages
of the mainland and its specific industrial characteristics，the prospects for the development of economic and trade
cooperation between Taiwan and India are generally weak with a little room for development． However，some superior
industries can have bigger development space．
Key Words:economic and trade relations，Taiwan and India，new Southward policy，opportunities and challenges
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